











第 十 三譽 策 四鵬
物理化學の進歩




化畢的牧着の熱力學的考察 川 北 公 夫…87
●
酸水素燔のスベク トルとその化學反麗{機構


















34.二原 子 分 子 の イ才 ン的性 質(is)35.液 短 の粘 度1こ封 す る冠 塲 の影 饗(15S)ss.表 画 張
力 と分子 振 動(1認)37.液 盈 の祐 度(159)38・ 液 盟 の構 洫 に就 い て(tsn)29・ 水紊 及 重
水 鑑 の繊 へ の 撲 散IT.水 素 と他 の瓦 斯 との 漉 介物 に於 け る蛙 光放ai(1fiO)an.s聖・グ ン線 照 射 に
ょ る1R合反 應 の 起現(16のai.沃 化 メチ ル の光 分解 に於 け る酸 化 窒 葉 の影 響(ICI)42・ 固 盤
の光 に よ る活 性化 及び その 吸 荊 に及 ぼす影 饗(161)43・ 解 躍 を梓 ふ 瓦斯 の吸 首(162)覗 ・原
子 の不 均 一 結 合 と金屬 表 頂へ の吸 着熱 の計 算 のonus〔163)45.表 面 反 慝 に 關 す る研 究IL無 鯲
に鋤 す るll1齷溶液 の作 用(1鋤46.山 金 徴 條 表 面1.こ於 け ゐ駛 化 窒 素 と アム モ 轟 ア との 反曄 の動
.力學(1Cvl)47.ベ ンゼ ンの水 索 添 加 の 騙 媒 と して の銅(lfiu)48・ 粉 末 及 び多 孔 物 質 上 の反 磁
の理$(/IL就て 〔16螽)
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.藩 蠱 蠱 鸛1・.・、 韃黐..囃 ・
懸嬲 理擧博士 鮫 島實 三 郎 氏 著 正醗 調也繍翻磯
本書の莓版は公刊以來本邦に於ける斯學の創督と して斯3S'IL多大の 賞誠 を博 した名著であ
るが第一版發行以來既に十星霜共間學界の進 二歩も亦著 しく著者は敷年來本井の 改版 を企鬮せ
られ第 冗版以後年餘に.+a.つて 品切れとな り讀者よlal'.刊の翹望頻 りであつたが 愈今囘改訂版
の刊行 を見 るに至つた。
本改訂版に於ては全卷に亙つて改訂を施 されてはisるがその主なる例 を畢ぐれば水素イオ
ン濃度の一章 を設けその中には水素竃極の外 キンヒドロン電越、ア ンチモン電極、硝子電極、
比色法等 を冒i嗹し又膠質に關する實験は全 くこれ を=il}き改め大に内容 を増加せ しめ泡沫、表
面鯲等の事 をも加へ尚X線 ラマ ン效巣等 に就て も記述 しその.他至 る1で 改廢 を加へた もので
結局字數に於て一溂除岡版に於て四.卜餘 を坿加し以て全 く内容 を一新 された ものである。
高等諸P}.校の教職にある人並に學生諸氏は 勿nmb=、 研究所に於ける學 者技術者諸賢
は蕾版を所持せらるると否 とに係 らす本改訂版 一本を備へて以て時局下の科學國策に順應せ
られんことを切望する次第である。
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物 理 化 學 の 進 歩
一一{原報 原 稿 募 集 トー 一
1研 究は本誌に禍栽せ らる、以前r_.他の離誌 に發表せられ ざ りしものた
』るを要す
。但 し綜合報皆は此の限bに あ らキ。
[[發 表すぺ き研究 は物理化學に關するものにして,1)本 會商議員の研究
'又 は その責任あ る紹介 によるもの,2)大學 教授に よ りなされたる もの,
或は,そ の指導 によ りなされナニるものに限 る。 、
m原 稿 に不備の側所 ある場合は,掲 載遲れ,叉 は掲載不能の事あha'
N.原 稿は必)1:都帝國大學物理化學研究室内[1本物現化學研究會雜誌編輯
部宛迭附のこと。到着 冂を以て受理 の 日と定む。
V原 稿 は必キ別に定めたる「原稿の書方」(必要の方 には御申込み次第遞雨
す)に從?て 脅かれi二し。
皿 別刷 御希 望の方 は,豫 め その部數 を1ド繊 られ た し。狙 し寳費 を巾受 く。
急 告
下 記 の ー:.yクナ ムメー定 價 にてitし 致 し ます(但 し郵税 は當 方 にて負澹)














日 本 化 學 會 編 纂 發 行
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版
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Spaltung(f)劈昌遇r紬晶 の 亅;爾裂1有.



















備へられんことを敢てお鷺めする。 『 日 本 化 .學 會
i
發
東京市 日本橋 旺大傅.罵町一丁 目
・ 内 田 老 鶴 圃
摸替東京一ニー四六番.電話茅場町五五九一番
賣 所.
東 京 市 日本 橋 甌 通 二 了 目
























物 理 化 学 の 進 歩Vol13nNa.4(1939;
ズ ラ イ 》冫'・ゾ冫
7ア冫懐 壓調整噐
匪 團1キ ・叫 スラ桝 ク
1
川齡 東京苣浦電氣株式會瓧:でツダ支肚 、




































































































,自 然 科型 の進展 冂ざま し く.學 界の活/Jmん な らんとする時,苟 もぎ
之 に心 を寄 す る入. ぱ々 自然科學全般の 不断 の情勢 を知 るべ きfll∫等かの機關 馨
を必要 とす るで あ らう.『
・丶 、撫圭飆 継 。鶲灘 籤 鬢習二舞臆 島 癖
・・ 閲 し,茲に全 く我國唯一の一般自然科學癡誌 としての内容 ・鶻疲 ・櫛威を写
具ふるに到つた 學徒諸士は本誌によつて:.初めて各白に必要なる観野を得 』
丶 鱈 隆
られ る.であ らう2 剛
絨 萃
A・Fx「Y・WY附.ISf=葉線 粢粒 の 搆遉
瀚 述
満 野n4;..イ バ ン烏 の化 雁 と膚声ド
ロ 戸 修 一:ア レルギ ー(1)
墨 界.展 望,
杉 本 良 一;生 物電 氣9巴泉1.こ駟 す る最 近9り研 究
一raiて19781F$に腑けa39の瞭乏一
,厂
8月 號 内 蓉 要 目 一 畦
卷 讀,
。螂 省馨囎 叛 』 ■ 一く 臨
1.ichtenberg臓形 の 異 例(渾 出孝 士 ・ry谷字 ゴ編).藤 起 汀 線 の 形(个 村 學 郎),富
軸 微 鯤 及 び 綴 鯲 磁 て(描 ㈱ ・ 馴 ・卿 ・マ キ ビのIY一'1'w(躑
襲)・7.nf}サスベ ンジョンに依 つ て 沈漂 す る場 合 のF媛n11為 及 びA耶1α 〉い り警縦






































































f叮研 究 の側 面史
シユワ ン と}殿 截鍵 的 研 究 鹽解 題










新刊書 研究捗鋒 衛珸麹討 科學時奉 學盒及個人淌息 、,
∵'諾 ㌦一.b+醐
㍉;發 行所 蛎 凄望蹙 岩 波 書 店
兎ぜ搴驫 購 鯉勤 脚.驪 ㈱
、臓 蕩亀孟


































































化 學 的 文 獻 の 調 査 に 必 要 な る 鍵 は
茲 に 全 く 完 成 す
漠哭 日 本 化 墨 研 究 會' 毒 理+4ｱi'.9・士 眞 島 禾1亅17
四 六 倍p<・八 ホ.fン'・横 昶いs盈6Φn内4ト
定r.一.・冊 申1鍵〔逡料2蓋莞レ 髪ξ引1.剥朗 製本声1婁望ヒ紙 匸.o虻}冏』
11本化學 總 覽 は我 が國 に於 て螢 長せ る理 ・工 ・醫 。藥 ・農 の言掃學 術 ノit而fに亙 る
雑誌.・TK11.ll}・特 許 公報等aop#,p以上 の原報 よ り化學 關 係の業 績 は總 て迅 速 に要
點 を抄録 報 導 す。一 讃 よ く本his化學 關係研究 の報"rP及特 許等 の内 容 を容 易且つ最
も經 沸 的.に知 悉.し得 べ く、研 究家 、實際家竝 に戯明 家の 研究 工夫 に稗名芒する處尠
か らざるべ しr毎 卷 完憂 な る 「≡?s:者名 及事物 索 引」 を附 す、本總 覽の活 川 上必要
缺 くべか らざる もの に して、蓋 し本uL`の∴ 大特 色 とす。 内8.見 本 邁 呈
會 員 略 規
月刊難誌"冂 本 化學総 覽"は 本 會會.員に配 布す。 入會 御 希望の方は 一i:ケ年分 以
上 の 會費 を添 へて直接 木會に 中込;;:{1たし。
通常會貨の曾費・一ヶ年分(dal納の.・1韓周に分納11∫}一3:〉14!,し丶
甲種(索 引及製本川表紙配面f)9q74減乙種(索引配 ωY一,q.4p
〔日本 化學 脅 其他 化學 闘 俸墨 會 員竝 に學t辷::ditにt#x%'如1くk1引す甲 陣s:.5量.n,乙 種 丁霞2`,罐 〕























































































































第二集 〔1製灘 逐欝 〕
・ 第 二 卷 翩3)・ 第 三 卷 匡;,
・ 卷 六 卷 瑚? .1・ 第 七 卷 隅 町
・ 箒 十 卷 囓m。 第十 一 卷[LS:2)
第 一一集 全 七 册 一 時 拂 特 價
az二 瑛 拾 貳 册 一 時 椀 特 價
第 一 及 第 二 集4+九 册 特 價
〔一時 携 は拂 込 とト塒 にゑ 鄰配 本 〕
拾 貳 珊
・ 第 四 卷 昭5】
・ 第 八 卷CygJ
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主 筆 工雛博士 喜 多




















[17.1]不飽 和 ア ル デ と ド樹 脂 松 井 悦 造
[II5]グ リセ リ ン ・ ク 田 レ 匕 ド リ ン 紀 喜 一 郎 .,f4Y:1
[176」剰下の人遭徴雑尚題と科學的研究 工學博士 櫻 田 一 郎
'.
.㌔噌.








[1司iN液`1コに 於 け る有 擬 避 陰 ラヂ ヵ ル 監 -學 「蝗一1='亅、m,a李 二,.5}.
U711]ヴイ 轟ル 弼 脂 に關 すait近 の 研 究(tits 二正;學 士 山ill正 盛
5,鹽o
[ISu]潤滑 油に 就 て 工 學 士 季`Fl霆1二 泉iS. h.L.
卩81]台一a～嵳葺矧薩ナ イ ロ ンL,
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一
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,..
j
コ匚業f匕'聾鱸 喜 多研 究 室 電話土佐堀二四〇 ・四六八番 i逾





















本誌は吾副 ζ於ける物理化學の研究を贋 く世界 に紹介する同的 を以て各國の '1「
箸 名 なる大學,研 究所,楙者に頒 布す(ユ000部發 行)。本 誌の内睿は,LY,報及び抄
1 .
録の二に分れ,原報はし物理化學の進歩「掲載論文を集め,抄録は]93i以降の吾 1.
國に於ける物理 化墨關係の報文全部に對し,その英文抄録 を網騒せるものな り。
定 價1部80錢(逾 瞬6錢)年2圓(逾 料共1海 外 年3弗(途 麟共)
「 昭 和L4年8月`ill口印刷
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